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Wstęp  
 
 
Magda Izdebska  
Droga Polski do NATO i UE z perspektywy minionych lat członkostwa  
 
Marlena Derlicka  
Członkostwo RP w NATO i UE – polityka zagraniczna i bezpieczeństwo Polski  
 
Mateusz Matejuk  
Polska polityka bezpieczeństwa międzynarodowego  
na przykładzie wsparcia aspiracji Ukrainy do członkostwa w NATO po 2014 roku  
 
Jakub Magnuszewski  
Polska w kształtowaniu europejskiego systemu bezpieczeństwa – aspekt militarny  
 
Katarzyna Paluch  
Polska w NATO I UE – korzyści i wyzwania  
 
Adrian Rosłon  
Zabiegi nowelizacyjne polskiego kodeksu karnego oraz uwagi de lege ferenda  
odnoszące się do przestępczości zorganizowanej będącej zagrożeniem  
dla obywateli państw wspólnotowych UE  
 
 
 
Adriana Koronka  
Polski kontyngent wojskowy w misjach pokojowych Unii Europejskiej  
oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego  
 
Przemysław Mazurczak  
Udział sił zbrojnych RP w misjach Sojuszu Północnoatlantyckiego  
 
Monika Kopczyńska 
Straż graniczna RP w zapewnianiu bezpieczeństwa NATO i UE  
 
Magdalena Trąbka 
Zabezpieczenie przez Straż Graniczną Szczytu NATO w 2016 r.  
 
 
 
 
Katarzyna Tchórzewska  
System zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej – rola sił zbrojnych RP  
w operacjach reagowania kryzysowego jako przykład współpracy z NATO  
 
Rafał Kamiński  
Współpraca służb ratowniczych państw członkowskich Unii Europejskiej  
 
Łukasz Kominek  
Metodyka i efektywność zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu  
przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego  
 
 
 
Eliza Kublik  
NATO wobec zagrożeń środowiska informacyjnego  
 
Lana Dalinczuk  
Ćwiczenia „Zapad 2017” w aspekcie relacji NATO – Białoruś  
 
Sylwia Grzeszczyk, Jolanta Martuszewska 
Operacje pokojowe i dyplomacja prewencyjna w polityce zagranicznej UE w XXI wieku  
 
Katarzyna Mróz  
Transgraniczna przestępczość zorganizowana jako zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego  
w warunkach przemian globalizacyjnych  
 
Marika Sokół  
Strefa Schengen – szansa czy zagrożenie?  
 
 
 
Aleksandra Olender  
Formułowanie kategorii pojęciowej przestępczości zorganizowanej i terroryzmu  
 
Mateusz Karolewski, Martyna Wójcik, Michał Haraf  
Postawy jawne i ukryte studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach  
wobec Unii Europejskiej  
 
Paweł Omiljan  
Program szkolenia do realizacji edukacji wojskowej studentów  
w ramach Legii Akademickiej – część teoretyczna  
 
Agnieszka Podgórska  
Zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym państwa  
  
